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lnehrte. Hr. B a n p  erwlhnt in seiner Abhandlung, dafs 
er von. 100 ‘rh. krystallisirteru chinasauren Kalk stet8 
9,370 bis 9,39 Proc, kaustischein Kalk erhalten hat, eine 
Quantitlt, welche mit dem berechneten Gehalt 9,396 Proc. 
zusainmeiifilillt. Ich gestehe , dafs ich es unmijglich rand, 
den Kalk jm Riickstande frei von KohlensYure zu erhal- 
ten, eine Erfahrung, die allgemein anerkannt und die Ur- 
sache ist, dafs man diese Art der Bestitnmung des Kalks 
aus der Analyse verbannt hat. 
Die Bestiminung des Krystallwassers im Kalksalze 
ist manchen Unricltigkeiten dadurch ausgesetzt, dafs die- 
ses Salz an trockner Luft in wenigen Tagen 10 bis 12 
Procente verliert. 
VIII. Ueber die Verbindungen des chlors mi,! 
dem Naphthulin; 
con Hm. Laurent .  
(Ann. de elrim. et de p71y.r. T. LII p. 275.) 
L e i t e t  man in gewtihnlicber Temperatur einen Strom von 
trockneni Cblor auf Naphthaliti, so findet sogleich eine 
sehr lebhafte Einwirkuog statt. Das Naphthalin schmilzt, 
und, wenn das Gas rasch einstrilmt, verfliichtigt sich in 
Gestalt eines neuen Products, das sich an benachbarte 
Karper ansetzt; zugleich entweicben Dampfe von Chlor- 
wasserstoffsaure. Wenn der gra t te  Theil des Naphtha- 
lins angegriffen ist, wird die anfangs fliissige Masse all- 
m;ilig dick; es setzt sich eine weifse karnige Substanz ab, 
und einige Zeit hernach gesteht das Ganze zu einer Masse 
von der Consistenz eines verdickten Oliveniils. 1st ndch 
nicht alles Naphthalin angegriffen, so mufs man die Masse 
durch ErwYrmen des Gefafses wieder fliissig machen und 
mit der Hineinleitung von Chlor fortfahren. 
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Nach beendigter Einwirkung besteht das Product aus 
zwei neuen Verbindungen, einer starren wcifsen und kiir- 
nigen, und einer oligen, schwach gelben, die eine gewisse 
Menge der ersteren aufgelbst enthalt. 
Um die starre Substanz, die ich festes Chlorid nennen 
werde, zu reinigen, mufs man das Geinenge in cinem un- 
ten verschlossenen Glasrohr Init dem 4 - oder 5 fachen 
des Gewiclits Aether rasch schiitteln. Der Aethcr lost 
das iilige Chlorid sehr leicht, greift aber das feste kaum 
an. Wenn dieses sich nach einigen Secunden zu Boden 
gesetzt hat, giefst inan die iiberstehende Fliissigkeit ab, 
fiigt neuen Aether hinzu und wiederholt diese Operation 
drei bis vier Mal; endlich bringt man Allcs auf ein Fil- 
trum, wascht es mit etwas Aether und driickt es zwi- 
schcn Josephspapier aus. Das so bereitete Chlorid bedarf 
zu seiner vollen Reinheit uur noch der Trocknung oder 
Schmelzung. 
Bei Bereitung des Naplithalins mittelst der Einwir- 
kung von Chlor auf Steinkolilentheer *) bernerkte icli 
bereits, dafs bei zu grofser Verl~ingcrung des Stroms das 
Naphthalin angcgriffcn werde , und in ein lieties Product 
iibergehe, diefs ist das eben beschriebene. Diefs Verfah- 
ren ist rathsam, wenn man zugleich Bus dem Theer an- 
dere Substanzen, die ich spater kennen lehren werde, ge- 
winnen will. 
Ich habe kein Mittel gefunden, das iilige Chlorid 
ganz vom festen zu befreien, habe es aber foolgenderma- 
Len bereitet. 
Nach Zusammengiefsung der Btherischen Fliissigliei- 
ten habe ich sie der Destillation unterworfen, um blofs 
den grbfsten Theil des Aethers zu entfernen. Darauf 
setzte ich den Riickstand einer Kalte von -loo C. aus. 
Man mufe ihn lange in dieser Temperatur lassen, denn 
oft scheidet sich das feste Chlorid nach einer Stunde 
nicht bei -loo ab, wlhrend es nach einem oder zwei 
*) Annalen, Bh. XXV S. 378. 
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Tagen scho11 bei +Bo oder 10' c. hernuskrystallisirt. 
Es ist gleiclifalls nothig, cine geringe Mengc Aellier darin 
zu lassen , dainit das Oel mehr Dunnflussigkeit habe und 
die Theilchen des festen Clilorids sich krjstallinisch ver- 
einigen kijnnen. Darauf hob ich das iilige Chlorid rnit 
einem Stecliheber ab und erwarmte es mafsig, urn den 
Rest des Aetliers zu vejagen. 
Obgleich das ijlige Chlorid sich bei der Einwirkung 
des Chlors ziierst bildet, will ich doch zuniiclist die Ei- 
genschaften des festen Clilorids beschreibcn, denn die des 
crsten mussen von denen des letzteren etwas modillcirt 
seyn, da jenes etwas von diesein zuriickblt. 
Fesles Chlorid. J e  nach seiner Dereitung bildet es 
entweder ein weibes, krystallinisches , etwas gliinzendes 
Pulver, oder rhomboidale, durchscheinende, glasglanzende 
BlZLtchen. Urn es in letzterer Form zu erhalten, mufs 
man es in siedendcm Aether liiscn und drircli Erkaltung 
berauskrystallisiren lassen; da es sich aber langsam lijst 
und vie1 Aetlicr erfordert, SO thut man gut, es in einem 
jener starken Kolben mit eingeriebenem Stopsel, wie man 
sie seit einiger Zeit im Handel findet, mit dem 30-'bis 
40 fachen Volume Aether zu iibergiefsen, den Kolben, 
nachdcrn sein Stiipsel aufgesetzt und festgebunden ist, in 
ein Sandbad zu stellen und bis einige Grade uber dem 
Siedpunkt des Aetliers zu erhitzen. 1st das Chlorid ge- 
liist, lafst man dcn Kolben im Sandbade erkalten, und 
bekomkt dann scliiine durchscheinendc Krystalle in rhom- 
boidalen Bllittchen. Nach miliroskopischer Betraclitung 
schcinen es schiefe Prismen n i t  rhomboidaler Basis von 
105" und 7 5 O  zu seyn. 
Dick Chlorid schmilzt bei etma 160° C. und ge- 
steht beim Erlralten zu einer krystallinischen Masse. Treibt 
man die Temperatin hbher, so zersetzt es sich unter Auf- 
sieden ; es entweichen DPmpfe von Clilormasserstoffs~ure, 
und man erhalt ein neues, schmelzbarcs und unkrystallisir- 
bares Product, wYhrend auf dem Boden der Retorte eine 
SO 
aufgeschwollene kohlige Masse zuriickbleibt. In einem 
Gasstrom oder in einer schiefgehaltenen, an beiden En- 
den offenen Glasriihre erhitzt, verfliichtigt es sich dage- 
gen ohne Zersetzung. 
Es riecht stark und eigenthiimlich, ist unlbslich in 
Wasscr, liist sich auch in siedcndem Alkohol nur hbchst 
wenig, und fdlt  bcim Erkalten fast ganz und in Schiipp- 
chen wieder heraus, ist aber liislicher in Aether, vorziig- 
lich im warmen. An der Luft ist es unveriinderlich, 
sclirnilzt man es auf Papier und ziindet dieses an, so ver- 
brennt es zugleich mit, und giebt eine dicke, rulsende, 
am Rande grune Flamme; fur sich ist es aber nicht brenn- 
bar, selbst nicht in Dampfform. 
Chlor, Brom und Jod sind ohnc Wirkung auf das- 
selbe. Kalium zersetzt es, bei gew(ihn1ichcr Temperatur 
oder gelinder ErwYrmung, mit schwacher Verpuffung und 
unter Lichtentwickelung ; es bildet sich ChIorkaIium, wuh- 
rend sich vie1 Kohle absetzt, und, maclit man den Ver- 
such in eineln GlasriShrchen, entweicht ein Gas, das mit 
gruner Flamme brennt. Schwefelsaure greift es nur nach 
lange forlgesetztem Sieden an, Salpefersuzwe eben so, ver- 
wandelt es aber dabei in gelbliche Krystiillchen. Chlor- 
wasserstoffsaure und Ammoniak sind wirkungslos. Kali 
scheint es kalt nicht zu versndern, beim Sieden verwan- 
delt cs aber dasselbe unter Bildung von Chlorkaliuln in 
eine neue krystallisirbare Verbindung. 
Nach der Analyse von D u m a s  *), von der meine 
neuen Resultate nur beim Wasserstoff abweichen (0,6 
Proc. weniger geben) hat man fur die Zusaminensetzuug 









Ich Ilabe dieses Product aufs Neue andysirt, wed 
Hr. D u m a s  wegen der bei Einwirkung des Chlors auf 
das Naphthalin stattfindenden Chlonrasserstoff-Entmik- 
kelung einige Zweifel in seine Forinel setzte, und habe, 
da es nur sehr wenig Wasserstoff enthllt, auf die Be- 
stimmung des Wassers alle meine Sorgfalt gerichtet. 
Ich bediente mich des Apparats von Hrn. Liebig,  
erhitzte zuviirderst das Rohr, liefs durch Saugen, mittelst 
eines zweckmiifsigen Apparats, einen trocknen Luftstroin 
durchstreichen, gliihte gleichzeitig in eineln bedeckten Tie- 
gel Kupferoxyd, geinengt mit Kupfer, steckte, wlhrend 
es noch heirs war, das offene Ende des noch nicht er- 
kalteten Rohrs in dasselbe, neigte darauf den Tiegel, so 
dafs cine zwei Zoll hohe SZule Kupferoxyd in das Rohr 
kam, und legte auf dieses Oxyd ein Stiickchen von ei- 
neln Glasstab. Andererseits wSgte ich festes Chlorid ab, 
trachte es in ein Kiilbchen von diinnem Glase und liefs 
dieses in das Rohr und senkrecht auf das Glasstiickcheu 
fallen, wodurch es zerbrach und das Chlorid auf das Ku- 
pferoxyd ausgeschuttet wurde. Ich bediente mich dieses 
Kiilbchens, darnit das ChIorid an den oberen und noch 
heifsen Theilen des Rohrs nicht schmelze und haften 
bleibe. Ich bedeckte danu das Chlorid mit heifsem Ku- 
pferoxyd, indem ich, wie zuvor, die Miindung des Rohrs 
in den schief gehaltenen Tiegel steckte. Ich brachte dann 
das Uebrige des Apparats in Ordnung, erhihte die Riihre, 
die von dickem Glase seyn und mit eineln Blatte Rausch- 
goId bekleidet werdeu mufs, nach dem Verfahren des 
Hrn. D u m a s  bis zum Erweichen. 
Die Resultate der Analyse von 0,5 Grm. Chlorids 
waren 0,816 Grm. KohIensSure und 0,112 Grm. Wasser. 
Ihnen entspricht die Zusarnmenset-*mg: 
Bnna1.d. Pbysik. Bd. 1 0 5 . S ~  1.J. 1833.St.9. 6 
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Gefunden. Rerccbnet. Atome. 
Kohlc 45,l 45,3 5 3) 
W;isserst off 2Y5 2 2  3 
Saucrstoff 52,4 62,5 2 
100,o 1oa,o. 
Nach dcr Forinel C12+CG H3 kBnntc inan sagcn, 
dicsc Vcrbindung scy gcbildct , indein 3 Volume Chlor 
(CI3) auf 2 Vol. Nnplithalin (2C5 Ha) wirktcn, nnd dn- 
bci 2 Vol. Clilor.rvnsscrstoffs;iurc (CI2 HI) entwichcn. Ich 
wcrdc jcdocli soglcich zcigcn, dafs die Reaction niclit so 
einfacli ist, da glcirhzcitig dcr iiligc Kiirper cntsteht, dcn 
icli jctzt bcschrcibcn will. 
Diefs Cliloriir , wie icli 
cs crhnlkn habe, stcllt eiu schvvach gclbcs Ocl dar, 
wclchcs scliwcrcr ist als Wasscr, sich nicht im Wasscr 
liist, selir lcicht abcr in Alkoliol, und iu allen Vcrhiih- 
nisscn im Aclhcr. Es rieclit wic das Chlorid, und, da 
es von dicscm niclit gauz zu trcnncn war, tretcn scinc 
Bbrigcii Eigcnsclinftcn niclit rein hcrvor. 
Icli haltc cs fur unzcrsctzbar fluchtig, weniptens 
schrcibe icli bei dcr Dcstillation dcn gcringcn Absa l~  von 
Kolile und dic Entwcichung von CIilorwasserstoffsHrirc 
dcm in ihm entlialtencn Chlorid za;  dcnn das Dcstillat 
jst ein Oel , wclches beinah unversndcrt die Eigenschaf- 
ten des Chloriirs hat, und, bis -loo C. erkaltet, cine 
dcin fcslen Chlorid gleiche krystallinische Substanz nb- 
setzt. - An der Luft brennt es nicht fur sich, nur ge- 
mengt init eincm brcnnlicbcn Kiirpcr wie Holz oder Pa- 
pier, und die Flnmme ist griin umsHiinit und rufscnd. 
Von Chlor wird es auf weiterliin angcgebene Art 
veriindcrt, von Su6)ctersaure in einc gelbc, zlihc Srib- 
stanz umgewandclt, uiid von Kdium, sclbsl bciiii Sietlcn, 
aiisclieincnd nicht zcrsetzt, denn es bleibt iinincr ein Ocl 
zuriick , und das gebildcte Chlorkaliuin ruhrt viclleiclit 
OeZ&es I\lprhnl~:tc?doriir. 
*) N3mlich C=i6,63i genornmeri. P. 
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VOID beigemengtcn festen Chlorid her. Auch Kali schciiit 
ohne Wirkung zu seyn, denn die Krystalle, die man 
liach ehigen Tagen entstehen sieht, kiinnen sich auch 
vom fcsten Chlorid herschreiben. 
Ich habe diese Verbindung mit derselben Vorsicht 
wie die vorherige untersucht, und uin die Fehler zu ver- 
meiden, die inan der Gegenwart von Wasser und Aether 
zuschreiben kiinnte, habe ich das Chlorur ohne Dazwi- 
schenkunft dicscr fretndcn Kiirper bereitet, namlich, nach- 
dem Chlor auf das Naphthalin geleitet worden war, das 
iilige Chlorur mit einem Stechheber abgenominen uud 
dasselbe analysirt, ohne es mvor von scinem zicmlich 
betrkhtlichen Gehalt a11 festem Clilorid zu trennen. 
Die Zerlcgung von 0,623 Grin. Chlorur gab: 1,254 
Grm. Kohlcnsaure und 0,185 Grin. Wasser. Diesern 
Resiiltat entspricht die Zusammensctznng: 
titome. 
Kohle 0,34673=453 oder 45=7 Cs +2Cs 
Wasserstoff 0,02053=328 - 34=7H4+2H5 
Sauerstoff 0,25574=116 - 11=7C1 +2Cla 
nach weIcher aIso das (Ilige Chloriir ein Gemenge wsre 
von: 
7 Atomen (CsHQ+Cl)+2  Atomen (C5H3+C1)  
unb C5 H 4 t C l  wnre also die Formel fiir das reine iilige 
Chloriir, fiir das wirklichc Naphthalinchloriir, das dem- 
nach , anaIog der hoIlYndischen Fliissigkeit, zu gleichen 
Volumen aus Chlor und Naphtlialin bestinde. 





Sauersto ff 35,2. 
Nach diesen Analysen scheint es, als verbznde sicli 
das Chlor cinerseits mit einein Tlieile unzersetzten Naph- 
6 "  
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thalins und aiidcrerseits mit den Prodnctcn der Zcrsctzung 
dcs anderen Thcils. Da lnir dicse doppeltc Reaction 
wenig wahrscheinlich erschien, so untcrsuchte ich die Auf- 
gabe auf eine nndere Weise. 
Da ich bemerkt hatte, dafs desto mchr fcstes Cblo- 
rid entstand, je Linger die Einwirkung dcs Chlors aaf 
das Naphthalin fortgesetzt wurde, so glaubte ich, dicfs 
riihre von der Reaction dcs Chlors aiif das iilige Clilo- 
rur hcr. Urn diesc Verinathung zu prii€en, lcitctc icli in 
filigcs Chloriir, das iniigliclist gerciiiigt wordcn war, sehr 
langc cincn Strom voil Chlorgas. Der Angriff gcscliah 
nur schwicrig, scy es wegcn der Ziiliigkeit des Ocls, odcr 
wrgcn der geringen Tendcnz des Chlors zur Zcrsctzung 
dcs Chloriirs. Ich unterbraclr dic Operation als das Oel 
aufscrordcntlich dick gcworden war, lie& cs dann ciiiige 
Zcit in gcwiihnlichcr Temperalur stelien, und fiigte dar- 
auf, uin cs fliissigcr zu machen, ctwas Aetlicr hinzu. Nach 
Ablauf cines Tagcs gcstand die Fliissigkcit zu cincr Masse 
uncl icli konnte Icicht aus dcrsclbcn die I-Iiilfte ihrcs Ge- 
wichts an festern Clilorid abschciclen. 
Andercrscits lick icli aiif 4 Grin. Naplithnlin, die in 
cincin zuvor gcwogcncn Kolben bcfindlicli waren, Clilor 
eiurvirken. Als dasselbc in cine thcils iilige, thcils starre 
Massc verwandclt war, w:igtc ich es. Es hattc inn 3,5 
zugenommcn. Icli fuhr fort mit dcr Hinlcitung von Chlor 
auf dic 7,5. Einen Tag hernach war die Massc griifs- 
tcntheils starr; wiedcr gewiigt, wog sie 8,5 Grm. 
Das erstere Gewicht 7,5 Grm. wurde ciii Gcinenge 
von 1 At. iiligen Chlorurs und 1 At. festcn Chlorids gc- 
ben, das letztcre Gewicht 8,5 Grm. dagcgen ungcfiilr l 
Atom Chloriir und 4 At. Chlorid. 
Mit I-lulfe dicser Versuclic liefse sich die Bildung 
diescr beiden Producte erltl~ren. 1 Volum Naphthalin 
( C S H 4 )  wilrdc, indem es sich init 1 Vol. Clilor verbin- 
det, das wirkliche Naphthalinchloriir ( Cl+C5 €14) bil- 
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den. 
zersetzen und folgende Resultate geben: 
C123-C1C5H1=C12Cj€13+C1H 
d. h. es wiirde sich ein starres Chlorid von einem dgen- 
thumlichen Kohlenwasserstoff bilden und Chlorwasser- 
stoffsame entweichen. 
Hr. D u m a s hat beiin Kohlenwasserstoff des kiinst- 
liclien Kamphers HhnIiche Resultate erhalten *). Beide 
Falle schliefsen sicli dcin Verhalten der holl~ndischcn 
Fliissigkeit an ,  welche , nnhglich aus gleichen Volumen 
Clilor und Kolilenwasscrstoff gcbildet, sich darauf untcr 
dem Einffufs voll tiberscliussigem Clilor inodificirt. 
Ich schmeichle mir nicht , diesen scliwierigen Gegcn- 
stand ganz aufgekllirt zu liabeu; glaubc aber docli das 
Daseyn der von dcr Analogie angcdeutetcn Vcrbindung voii 
Clilor und Naphtlialin, zu glciclicn Thcilen, walirscliein- 
lich gcmaclit zu haben. Ein glucklichcrcr Clieiniker als 
icli , wird vielleicht dahin gelangen, sie rein zu erhaltcn. 
Dieses, mit 2 Vol. Clilor behandelt, wiirde sich 
IX. Untersuchungen im Gebiete cter orpartischcn 
Chernie ; 
von Hrn. J. Dumas.  
(L’lnstitut, Nu. 14 p.  117.) 
&Ieinc ‘[Tii[crsucliuugen iibcr den Kampher und die leich- 
ten ztlicrisclien Ocle habe ich der Academic vorgelcgt 
uud neucrlich vcrvollstzndigt **). Icli belrachkte cinigc 
dieser Substanzcn ids rcinc Kohlcnwasscrslo Ke, die in 
gewissen FIillen als Bascn, in andern als S u r e n  auflrc- 
*) Vcrgl. Anna]. Bd. XXVI S. 530. 
**) Ebcndasclbst. 
